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ORDINARIA ANY 1989 
En l'assemblea gef!eral de socis ordinària del CE-
RAP corresponent a l'any 1989, celebrada el dia 14 
.d'abril proppassat. es varen prendre els acords se-
güents: 
1.- INFORME D'ACTIVITATS DEL CONSELL DE DIRECCIÓ 
PROVISIONAL 
En primer lloc, fou presentat l'informe d'activitats 
del Consell de Direcció Provisional de l'Entitat en el 
qual es posaven de relleu les línies de treball adopta-
des per l'esmentat Consell des de la seva constitució : 
el dia 17-12-88 i que, bàsicamente són: 
a) Anàlisi de les causes de la crisi actual del cerap, 
elaboració d'unes primeres conclusions i possibles al-
ternatives. la qual cosa està continguda en el docu-
ment "Orientacions del · Consell de Direcció 
Provisional "del CERAP". 
b) Presa de contacte amb els socis actius del ce-
rap, elaboració de vista sobre la situació i les pers-
pectives de reprendre les activitats. 
e) Contacte amb alguns col.lectius del poble per 
tal d 'estudiar la possibilitat de col.laboració mútua 
entre aquests i el CERAP, havent arribat a un acord, 
en aquest sentit. amb la Colla Gegantera de Riu-
doms en virtut del qual aquesta entitat podrà utilitzar 
temporalment la seu del CERAP per a les seves activi-
tats . 
d) Reprendre la publicació de la revista "Lo Floc" a 
1, partir de nous plantejaments. tant tècnics com edito-
,5 rials. 
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' e) Elaborar _la documentació comptable d_e l'enti-
' tat corresponent a l'any 1988 i confeccionar el pres-
' supost general ordinari per a l'any 1989, així com 
preparar la present assemble:o. , 
s ' Seguidament s'obri un extens debat entre els assis-
tents centrat. bàsicament. en la problemàtica inter-
na de I_' entitat. en el decurs del qual fou ratificada la 
línia de treball del Consell : anar cap a un model par-
ticipatiu més àgil i més desburocratitzat de l'entitat, 
plantejat des d'una perspectiva de gran obertura 
cap a altres col. lectius del poble i. en especial, els jo-
ves; donar cabuda a totes les expressions culturals; 
reconsiderar l'existència de les seccions tal com ès-
tan configurades actualment; adaptar els estàtuts 
del CERAP a aquest plantejaments d'obertura i reno-
vació de l'entitat. 
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Convocatòria del 
premi .. Rosa dels 
Vents .. 1989 . 
( 
El premi "Rosa dels Vents" és un guardó honori· · 
fic instituit pel CERAP per homenatjar aquells riu· 
domencs -persones físiques o jurídiques- que · 
s'hagin destacat per llur trajectòria cívica. cultu· 
rol. artística. esportiva o professional. Es valorarà el 
fet que els candidats hagin desenvolupat lo seva 
tosco o Riudoms. 
Tots els socis del CERAP poden proposar un o 
més conditots ol premi. Les propostes s'hauran de 
presentar perescrit _o lo seu del CERAP, Av. Pow 
Casals, 84 i hauran d'incloure necessàriament les 
dades identificotives de lo persono o institució 
proposada (nom, cognoms i adreço) i si és possi-
ble, uno breu ressenyo biogràfica d'aquesta i. en 
qualsevol cos. els motius pels quals se lo considera 
ocreedoro d'aquest guardó. 
El termini per proposar candidats ol premi "Rosa 
dels Vents" finalitzarà el dia 15 de juny de 1989. 
Així mateix fou reiterada la necessitat que l'actual 
etapa de provisionalitat no es perllongui innecessà· 
·ria ment. per la qual cosa el Consell es compromet a 
presentar. en el termini de sis mesos, una proposta 
global que possibiliti la recuperació de la normalitat 
institucional, d'acord amb els plantejaments esmen· 
tats 
Finalment. tant la línia de treball exposada com 
l'informe de gestió del Consell de Direcció Provisional 
foren aprovats per unanimiat. 
2.- ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES A 31-12-88: 
A proposta del Consell de Direcció Provisional 
s'aprova. per unanimitat. l ' estat d'ingress-os i despe· 
ses de l'entitat a 31-12-89 (vegeu el resum d'acords 
del Consell del dia 25-3-89) 
3.- BALANÇ DE SITUACIÓ A 31-12-88: 
A proposta del Consell de Direcció Provisional 
s'aprova, per unanimitat. el balanç de Situació de 
l'entitat a 31-12-89 (vegeu el resum d'acords del 
Consell del dia 25-3-89) 
4.- PRESSUPOST GENERAL ORDINARI PER A 1989: 
A proposta del Consell de Direcció Provisional és 
aprovat. per unanimitat. el pressupost general ordi· 
nori de l'entitat per a 1989 (vegeu el resum.d'acords 
del Consell del dia 25-3-89) . 
